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Dr. Z d e n k a Šimončić-Bobelko Povij. pril. 14, 9-15 (1995) 
Z d e n k a Šimončić-Bobetko je čitav svoj radni vijek provela u Institutu za suvremenu 
povijest, iako su joj se nudile vrlo povoljne prilike za rad u gospodarstvu i na Pravnom fa­
kultetu. Bila je vjerna ovoj ustanovi u kojoj se izgradila u znanstvenog djelatnika i njezino 
dozrijevanje izraženo je u kvaliteti njezinih radova koji su od godine do godine bivali sve 
bolji. Njezini radovi bit će sastavni dio one hrvatske historiografije koja ide u budućnost. 
Bavila se je i športom, uglavnom planinarenjem i tenisom, ali je njezin glavni cilj ipak bilo 
napisati radove trajne vrijednosti iz gospodarske povijesti, uvažavajući sve čimbenike koji 
su utjecali na taj razvoj i na taj način se daleko odmaknuti od marksističke historiografije 
gospodarske povijesti. 
Z d e n k a je bila i glavni i odgovorni urednik Povijesnih priloga od broja 7 do broja 13. 
U ovoj ulozi bila je ugodan i brižan suradnik, koja se veselila svakom broju kao što se majka 
veseli svom djetetu. Mislim da je bila ponosna na ovaj časopis, koji je pod njezinim ured­
ništvom dobio boju lišća na početku ljeta i u svakom broju nalazi se i njezin rad. Ustvari 
Zdenka Šimončić-Bobetko je bila vjerni suradnik ove edicije od njezinog prvog broja. 
Hvala dr. Zdenki Šimončić-Bobetko za sve stoje učinila. Njezino djelo bit će poticaj 
za daljnje proučavanje gospodarstva međuratnog razdoblja, kako onog u gradu, tako još 
više onog na selu. Duboko žalim sto je više nema i što ne mogu i dalje recenzirati njezine 
radove i iz njezinih ruku primati Povijesne priloge, kojima je ona bila sedam godina urednik. 
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/. Izvorni znanstveni radovi 
1. Mjesna politička organizacija SRPJ (k) Zagreba i izbori za gradsko zastupstvo u Zagrebu 
21. ožujka 1920. godine, Revolucionarni radnički pokret u Zagrebu između dva svjetska rata, 
Zbornik radova, Institut za historiju radničkog pokreta Hn'atske, (Zagreb, 1968.) 170-196. 
2. Procesy industrializacji i dzieje zakladöw prszemyslowych w historiografi jugoslowian-
skiej okresu powojnego. Kwartalnik, Instytut wydawniczy CRZZ, 2, 46 (Warszawa, 1973.) 
68-77. 
3. Osnovne karakteristike industrijskog razvitka na području Hn'atske u meduratnom ra­
zdoblju (1918-1941), Komisija za ekonomsku povijest Jugoslavije. Acta historico-oecono-
mica Iugoslaviae, 1 (Zagreb, 1974.) 61-79. 
4. Fragen der industriellen Entwicklung Jugoslawiens in der Geschichtsschreibung der 
Nachkriegsepoche. - Gekürztes Protokoll der vom 7. bis zum 10. Juni veranstalteten Zweiten in­
ternationalen Konferenz für Betriebsgeschichte, Die Ungarische Historiker Gesellschaft (Buda­
pest, 1974) 23-34. 
5. Pregled literature i štampanih izmra o industrijskom razvoju Hrvatske u razdoblju između 
dva svjetska rata, Časopis za suvremenu povijest, 2 (Zagreb, 1975.) 101-131. 
6. Kriza u industriji Jugoslavije 1930-1934. s posebnim osvrtom na Hivatsku, Svetska ek­
onomska kriza 1929-1934. godine i njen odraz u zemljama jugoistočne Evrope. Zbornik ra­
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dova. Balkanološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti. Knjiga 5, (Beograd, 1976) 
367-386. 
7. Drvna industrija Hn>atske u gospodarskoj krizi 1930-1934. godine, Radovi, 8, Institut za 
hnatskupovijest, Sveučilište u Zagrebu, (Zagreb, 1976.) 167-275. 
8. 77ie influence of German trade policy on economic development in Croatia in the period 
from the Great Depression to the second world war. The Third Reich and Yugoslavia 
¡933-1945. Institut za suvremenu istoriju. (Beograd, 1977.) 363-383. 
9. Društveno-ekonomski uvjeti raz\'oja »Kombinata Belišće« u razdoblju između dva svjet­
ska rata, Kombinat Belišće kao činilac privrednog razvoja. Zbornik radova. Jugoslavenska 
akademija znanosti i umjetnosti. (Osijek, 1980.) 111-123. 
10. Karakteristike ekonomskog razvoja u Hrvatskoj u meduratnom razdoblju (1918-1941), 
Acta historico-oeconomica lugoslaviae, Komisija za ekonomsku povijest Jugoslavije, 7,1 (Za­
greb, 1980.) 21-44. 
11. Privredni razvoj Trnju od 1850. do 1941. godine, Zagrebačka općina Trnje u radničkom 
i komunističkom pokretu i socijalističkoj revoluciji, Institut za historiju radničkog pokreta 
Hrvatske, (Zagreb, 1981.) 33-51. 
12. Razvoj tekstilne industrije u Hn'atskoj u razdoblju između dva svjetska rata (1918-1941), 
Povijesni prilozi, 1 (Zagreb 1982.) 101-203. 
13. Privredni razvoj Trešnjevke do 1941. godine. Ctvena Trešnjevka. Institut za historiju 
radničkog pokreta Hiratske. (Zagreb, 1982.) 32-39, 57-76. 
14. Stanje i problemi poslijeratne historiografije o privrednom raz\'oju u Hn'atskoj od 1918. 
do 1941. godine. Izdavački centar Rijeka, Dometi, 9 (Rijeka, 1983.) 21-27. 
15. Industrijski raz\'oj Varaždina do 1941. godine. Jugoslavenska akademija znanosti i 
umjetnosti. Varaždinski zbornik 1181-1981. (Varaždin, 1983.) 277-286. 
16. Razvoj cementne industrije u Hn'atskoj u razdoblju između dva svjetska rata 
(1918-1941.). Povijesni prilozi, 2 (Zagreb, 1983.) 97-167. 
17. Seljašh'o i poljoprivreda u Hn'atskoj 1929-1941. Međunarodni kulturno-povijeni sim­
pozij »Mogersdorf ž83.«br. 15. Savez povijesnih društava Hrvatske, (Osijek 1983.) 205-217. 
18. Agrarna reforma i kolonizacija na području Virovitice u meduratnom razdoblju, Zbornik 
Centra za društvena istraživanja Slavonije i Baranje, 21, 1 (Slavonski Brod, 1984.) 177-203. 
19. Ekonomske prilike, posjedovna struktura i provođenje agrarne reforme u čabranskom 
kotaru između dva rata, Časopis za suvremenu povijest, 3 (Zagreb, 1984.) 53-73. 
20. Wirtschaftliche und soziele Verhältnisse in Kroatien in den Jahren nach dem Ersten 
Weltkrieg. Die wirtschaftlichen, sozialen, politischen und nationalen Rahmenbedingungen für 
die Tätigkeit der Arbeiterbewegung in den neugegründeten Nationalstaaten (1918-1925) (Bu­
dapest, 1985.) 20. 
21. Agrarna reforma i kolonizacija na području Baranje u meduratnom razdoblju 
(1919-1941 godine). Tri stoljeća Belja, JAZU, Zavod za znanstveni rad Osijek, Posebna 
izdanja, VIII (Osijek, 1986.) 257-265. 
22. Ekonomsko-socijalni razvojglinskogkraja od 1918. do 1941. godine, Glina. Glinskikraj 
kroz stoljeća. Grafički zavod Hn>atske (Zagreb, 1988.) 133-141. 
23. Agrarna reforma na području Hn'atskog Zagorja, Međimurja i Podravine u meduratnom 
razdoblju 1918-1941, Povijesni prilozi, 7 (Zagreb, 1988.) 31-76. 
24. Socijalna pozicija seljaštva u Hn'atskoj u meduratnom razdoblju (1918-1941 godine). 
Razvoj i dileme jugoslavenskog socijalizma, 1 (Zagreb, 1988.) 43-56. 
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25. Agrarna reforma i kolonizacija na veleposjedu Donji Miholjac 1919-1941. godine, 
Časopis za suvremenu povijest, 1-2 (Zagreb, 1988.) 55-71. 
26. Agrarno pitanje u Dalmaciji između dva rata (1918-1941), Povijesni prilozi, 8, (Zagreb, 
1989.) 93-141. 
27. Kolonizacija u Hrvatskoj 1919-1941. godine. Povijesni prilozi, 9 (Zagreb, 1990.) 85-164. 
28. Gospodarstvene prilike u sjevernoj Hrvatskoj u godinama poslije prvog svjetskog rata. 
Časopis za suvremenu povijest, 3 (Zagreb 1990.) 21-37. 
29. Agrarne promjene u Đakovštini (1918-1941). Povijesni prilozi, 10 (Zagreb, 1991.) 
219-247. 
30. Strukturne promjene zemljišnih gospodarstava sisačkog područja (1918-1941). Povijesni 
prilozi, 11 (Zagreb, 1992.) 291-316. 
31. Mijena strukture podiobe zemljišnih gospodarstava u Hrvatskoj 1895-1931. Povijesni 
prilozi, 12 (Zagreb, 1993.) 229-279. 
32. Selo u Hrvatskoj 1918-1934. godine - gospodarski aspekt. Povijesni prilozi, 13 (Zagreb, 
1994.) 139-178. 
33. Motrišta političkih stranaka u Hrvatskoj o agrarnom pitanju (1918.-1931.) Časopis za 
suvremenu povijest, 3 (Zagreb, 1992.) 129-147. 
34. Iz\'laštenje veleposjedničkih šuma u Hrvatskoj 1919.-1941. godine. Časopis za suvre­
menu povijest, 2-3 (Zagreb, 1993.) 225-243. 
35. Der Zusammenbruch des österreichisch-ungarischen Wirtschaftsraumes und seine Fol­
gen für die wirtschaftliche Entwicklung der kroatischen Länder. Österreichische Osthefte, 2 
(Wien, 1995.) 447-456. 
36. Der Zusammenbruch des österreichisch-ungarischen Wirtschaftsraumes und seine Fol­
gen für die wirtschaftliche Entwicklung der kroatischen Länder. Kroatien. Osthefte. Sonder­
band 13. Herausgegeben vom Osteneichischen Ost- und Südosteuropa Institut. (Wien, Köln, 
Weimar, 1995.) 201-210. 
II. Pregledni znanstveni radovi 
37. Dokumenti i materijali o historiji narodnooslobodilačke borbe i revolucije u Jugoslaviji, 
Akademija nauk SSSR, Sovetskoe slavjanovedenie, 4 (Moskva, 1966.) 89-90. 
38. Privredni razvoj u Hrvatskoj između dva rata (1918-1941), Komunistički pokret i socijal­
istička revolucija u Hn>atskoj, Institut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, (Zagreb, 1969.) 
61-63, 84-86, 110-111, 125-126, 149-150. 
39. Agrarna reforma u Hrvatskoj 1918-1931. i položaj seljaštva, Gospodarski list, 21, (Za­
greb, 15. XI. 1972.) 
40. Jugoszlävia ipari fejlödesenek kerdesei a häboru utäni idöszak törtenetirasäban, Honis­
meret Helytörtenet. A junius 7-10. között megtartott II. Nemzetközi Üzemtörteneti Konferencia 
röviditett jegyzokönyve. (Budapest, 1974.) 55-56. 
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Prikazi i ostalo 
41. Problemi izrade sinteze povijesti radničkog pokreta u Hrvatskoj, Časopis za suvremenu 
povijest, 3 (Zagreb, 1973.) 145-147. 
42. »Acta historico-oeconomica lugoslaviae, 1, Zagreb 1974.« Časopis za suvremenu povi­
jest, 3 (Zagreb, 1974.) 192-196. 
43. Enciklopedija hrvatske povijesti i kulture. Školska knjiga (Zagreb, 1980.) 20 enciklopedij­
skih jedinica i 2 table (zemljovida) o nekim aspektima privrednog razvoja Hrvatske u razdoblju 
1918.-1941. godine. * U suradnji s drugim autorima: Ivo Bićanić, Igor Karaman, Mira Kolar, 
Josip Lučić, Tomislav Raukar, Marijan Maticka, Josip Adamček, Ivo Jelić. 
44. Specifičnosti ekonomskog razvoja i socijalne strukture pojedinih dijelova Jugoslavije od 
1918. do 1941. godine. (Kritička ocjena časopisa »Acta historico-oeconomica lugoslaviae, 7, 
Zagreb 1980.«) Časopis za suvremenu povijest, 2 (Zagreb, 1982.) 223-229. 
IV Magistarski rad (neobjavljeno) 
45. »Razvoj tekstilne industrije u Hr\>atskoj između dva svjetska rata (1918-1941)« Pravni 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1979. (269 str. i 12grafikona.) 
V Doktorska disertacija (neobjavljeno) 
46. »Agrarna reforma u sjevernoj Hrvatskoj 1918-1941. godine. (Pravno-ekonomska 
analiza) Disertacija. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1987.« (391 str. i prilozi.) 
Andrej Cebotarev 
* 1.) Agrarne krize, 3-4; 2.) Banke u kapitalizmu, 21-22; 3.) Brodogradnja, 48-50; 4.) Demo­
grafske prilike do drugoga svjetskog rata, 88-92; 5.) Dionička društva, 100; 6.) Dr\>na industrija 
u kapitalizmu, 111-112; 7.) Industrijska privreda u kapitalizmu, 230-233; 8.) Javne financije, 
253-256; 9.) Lučka privreda, 342-344; 10.) Obrtna privreda, 428-430; 11.) Parobrodarstvoi.su-
vremeno brodarstvo, 447-449; 12.) Poljoprivreda, 471-476; 13.) Poljoprivredna društva, 476; 
14.) Pomorska privreda, 477-480; 15.) Prometni sustav u 19. i 20. st., 508-510; 16.) Radništvo 
u našem stoljeću, 529-531; 17.) Seljaštvo, 572-577; 18.) Strani kapital u hrvatskoj privredi, 
630-631; 19.) Šumarstvo, 653-654; 20.) Veleindustrija u kapitalizmu, 717; 21.) TABLA XLIV: 
Željeznički, riječni i pomorski promet 1918.-1941., 878-879; 22.) TABLA XLV: Privreda kapi­
talizma 1918.-1941., 880-881. 
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